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– проектирование облегченного фундамента (вследствие просадки могут появляться 
неучтенные деформации конструкций). 
Стандартные программно-вычислительные комплексы также могут привести к 
неточности расчета, ведь они плохо заточены под работу с такими конструкциями. Главная 
особенность расчета тонколистового проката – нахождение редуцированных площадей. 
В таких конструкциях, вследствие малой толщины, в работу включается не все сечение. 
Производить расчет элементов со столь малой толщиной металла привычными способами, 
применяемыми в стандартных металлических конструкциях, категорически не 
рекомендуется, т. к. это приведет к существенному понижению или повышению расчетных 
характеристик. В свою очередь, это приведет к аварийной ситуации, либо перерасходу 
металла [2]. 
Ошибки на стадии монтажа совершаются из-за пренебрежения указаниями по 
сборке тонколистовых конструкций. Зачастую производители работ монтируют данные 
конструкции как стандартные, допускают отступления от проекта: 
– самовольное уменьшение сечений; 
– смещение конструкций (может привести к изменению расчетной схемы здания); 
– просверливание лишних отверстий; 
– уменьшение количества крепежных элементов; 
– использование оборудования низкого качества; 
– применение проката из некачественной стали [3]. 
Таким образом, мы видим, что тонколистовой прокат требует пристального 
внимания как при проектировании, так и в процессе строительства. При проектировании 
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Сточные воды, образующиеся в результате хозяйственно-бытовой или 
производственной деятельности человека, поступают на очистные сооружения 
канализации (далее – ОСК). 
На ОСК стоки проходят полный цикл механической и биологической очистки, но 
зачастую из-за большого физического износа сооружений, качество сточной жидкости на 
выходе не соответствует требованиям действующего законодательства в сфере охраны 
окружающей среды. 
Для достижения качества очистки до установленных предельно допустимых 
концентраций на действующих ОСК производят модернизацию процесса очистки сточных 
вод с внедрением этапа доочистки на сорбционных фильтрах.  
Сорбционный блок предназначен для глубокой очистки сточных вод от 
нефтепродуктов, взвешенных веществ, тяжелых металлов, снижения уровня БПК и ХПК до 
концентраций, разрешенных для сброса в водоемы. Сорбционный фильтр применяется на 
локальных и централизованных ОСК на завершающих этапах очистки перед 
обеззараживанием. 
Работа блока доочистки (сорбционного фильтра) основана на следующем принципе. 
После вторичных отстойников очищенная вода попадает в блок доочистки, где поэтапно 
проходит через слой фильтрующей загрузки (чаще всего применяется активированный 
уголь). Именно на слоях фильтрующей загрузки происходит доочистка сточных вод до 
показателей, делающих возможным сброс очищенной сточной воды в водоемы 
рыбохозяйственного значения.  
Сточная вода через входящий трубопровод сорбционного фильтра по вертикальной 
трубе попадает в нижнюю зону фильтра. Откуда, по мере накопления, восходящим потоком 
проходит очистку в фильтрующей загрузке и собирается в периферийном лотке. После 
чего, очищенная вода через выходящий трубопровод направляется в накопительные 
емкости, либо сбрасывается на рельеф или в естественный водоем. 
При ухудшении качества очистки или увеличении потерь напора воды, 
сорбционный фильтр отключается на регенерацию, которая производится 
барботированием загрузки в слабокислотном растворе. 
В качестве сорбента может использоваться уголь, алюмосиликаты или любая другая 
загрузка. 
Для исследования рассмотрим три материала в качестве фильтрующей загрузки: 
песок, уголь и природный минерал (опока). 
Песок – осадочная горная порода и природный материал, состоящий из зерен горных 
пород. Состоит главным образом из зерен минералов (кварца, полевого шпата, слюд и др.), 
мелких обломков пород и иногда частиц скелетов ископаемых организмов (кораллов и др.). 
Уголь – осадочная порода, которая образуется в земном пласте. 
Опока – микропористая кремнистая осадочная горная порода, сложенная аморфным 
кремнеземом (опалом, до 98 %) с примесью глинистого вещества, скелетных частей 
организмов (диатомей, радиолярий и спикул кремневых губок), минеральных зерен 
(кварца, полевых шпатов, глауконита) [1].  
Пористость, в %, материалов, применяемых в качестве фильтрующей загрузки 





Рис. 1 Пористость материалов фильтрующей загрузки сорбционных фильтров 
 
Как видно из графика пористость угля выше остальных материалов, но его 
адсорбирующие свойства ниже, чем у природного минерала (опока), что влияет на качество 
очистки сточных вод на выходе из сорбционного фильтра. 
Эксперимент проводился на лабораторной установке. В качестве образцов отобрано 
10 л сточных вод с действующих ОСК после вторичных отстойников перед блоком 
доочистки, включающем в себя биофильтры. 
Проведя лабораторные исследования образцов сточных вод, взятых на ОСК, удалось 
получить качественные показатели и степень очистки при применении природного 
минерала (опока) в качестве сорбента на сорбционных фильтрах. 
Данные о качестве очистки при применении фильтрующей загрузки из песка и угля 
взяты из открытых источников [2]. 
Качество очистки биологически очищенной сточной воды по ряду показателей 
представлено в табл. 1. 
Как видно из таблицы, природный минерал (опока) обеспечивает лучшее качество 
очистки сточных вод в сравнении другими материалами фильтрующей загрузки, 
приведенными в табл. 1. 
Нельзя не отметить, что качество очистки на сорбционных фильтрах напрямую 
зависит от качества поступающих на них сточных вод. Если на очистных сооружениях не 
соблюдается гидравлический или технологический режим, то концентрации загрязняющих 
веществ, приходящих на сорбционные фильтры и, следовательно, после них могут быть 
















Таблица 1  
Показатели качества сточных вод после очистки на сорбционных фильтрах  

















Взвешенные вещества 35,0 2,3 н/о 3,0 
БПКп 11,2 9,8 3,7 3,44 
Аммоний-ион (по NH4) 0,364 6,75 3,2 0,15 
Нитрит-анион (по NO2) 0,317 0,350 0,310 0,141 
Нитрат-анион (по NО3) 38,04 5,100 6,800 25,080 
Сероводород и сульфиды 0,005 н/о н/о н/о 
АПАВ 0,034 0,015 0,009 0,005 
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Аннотация. В данной работе были рассмотрены десять российских и зарубежных 
усадебных парков, являющихся объектами культурного наследия, размером до двадцати 
гектар и функционирующих самостоятельно для выявления наиболее популярные видов их 
использования в целях сохранения для будущих поколений. В ходе исследования была 
составлена таблица, отражающая какие виды использования в каких рассмотренных парках 
реализуются, а по итогу было посчитано общее количество применений данного вида 
использования и составлена диаграмма популярности видов использования российских и 
зарубежных усадебных парков, которая отражает в каком количестве парков реализуется 
конкретный вид использования. 
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Исторически сложившиеся парки при городских или загородных усадьбах, в 
большинстве случаев представляют собой лишь ее дополнение, однако такая 
уничижительная роль для них не всегда оправдана. Нередко случается так, что усадебный 
парк, обладающий своим уникальным шармом, независимо от усадьбы, с которой, казалось, 
существовал неразрывно, продолжает функционировать даже после ее утраты или 
